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nog rada velikog broja ljudi, LukiÊ ujedinjuje dvije posve
razliËite tradicije u organizaciji kazaliπta, pri Ëemu se
ne vodi slijepo inozemnim primjerima koji se vrlo rijetko
podudaraju s naπom uvrijeæenom praksom izraslom na
obiËajnom, naslijeenom i pritom vrlo konzervativnom,
a gdjekad i vrlo nestruËnom pristupu. Najbrojniji prim-
jeri su u njega oni koji potiËu iz angloameriËke kazali-
πne prakse koja poËiva na liberalnom, tj. slobodnotræi-
πnom modelu, ali za njima ne zaostaju ni oni potekli iz
europske prakse zasnovane uglavnom na tradiciji, na-
cionalnoj borbi i specifiËnom izdiferenciranom estet-
skom izriËaju.
LukiÊ je svjestan slabosti i prednosti obaju global-
nih i time vladajuÊih sustava u suvremenoj kazaliπnoj
produkciji, ali im prilazi selektivno i s velikim razumi-
jevanjem, nastojeÊi u svakom od njih “kupiti” ono naj-
vrjednije te samo ono provjereno implementirati u naπ,
Ëesto neuredan i nesustavan, a ponekad i stihijski pri-
stup organizaciji, upravljanju i marketingu kazaliπnih
kuÊa. 
Navedeni su brojni primjeri iz tradicionalne, a u no-
vije doba tranzicijske europske prakse koja uglavnom
rezultira sustavom koji planira i subvencionira dræava
(Francuska) te zorni primjeri utemeljeni na angloame-
riËkoj praksi, na vlastitoj prilagodbi magiËnog dvojstva
proizvod ∑ træiπte (Irska, Finska, ©kotska, ©panjolska).
U ovom trenutku, to je jedino i moguÊe ∑ naπa praksa,
koja dosada nije imala nikakav teorijski pristup, vapi
za ovakvom vrstom analiza, kompendijem uputa, sa-
vjeta i pokoje benevolentne kritike, a sve to kroz ra-
zumljivu, korisnu i nadasve primjenjivu grau. 
Na taj naËin autor pokriva πiroke i mnogobrojne cilj-
ne skupine potencijalnih korisnika: od studenata i na-
stavnika produkcije, reæije, dramaturgije i glume preko
amaterskih i profesionalnih skupina te onih pojedinaca
koji ne misle da znaju sve o kazaliπnom mehanizmu sa-
mim tim πto su stupili na mjesto ravnatelja ili intendan-
ta. Ovo je takoer koristan podsjetnik kazaliπnim umjet-
nicima, teoretiËarima, kritiËarima i svima koji ne æele biti
liπeni odgovora na pitanje kako golu ideju pretvoriti u
konkretnu predstavu ili manifestaciju ∑ ukratko, za sve
one koji æele upoznati i produbiti kritiËki pogled na unu-
traπnjost kazaliπnog mehanizma i njegove proizvodnje.
Kao konkretna pomoÊna sredstva, na kraju knjige
priloæeni su nadasve korisni dodaci: mnoπtvo tablica,
primjeraka ugovora, troπkovnika itd., preuzetih iz europ-
ske i svjetske prakse u vrlo standardiziranim oblicima. 
Udæbenik se sastoji od tri dijela ∑ prvi pod naslo-
vom Osnove produkcije scenskih i izvedbenih umjetno-
sti razjaπnjava pojmove producent-produkcija, pregled-
no i vrlo detaljno obrauje sloæene procese u oblikova-
nju proizvodnje kazaliπne predstave i to u ciklusima pret-
-produkcije, produkcije i postprodukcije kao osnovnim
elementima svekolike kazaliπne proizvodnje. Uz podcr-
tavanje vaænosti i sadræajno raπËlanjivanje vrsta plani-
ranja, donosi tablice i dijagrame (GANT i PERT) koji bi
trebali biti svakodnevnica svakoga ozbiljnog kazaliπnog
producenta. Izuzetno je vaæna precizna podjela kazaliπ-
ta na vrste i tipove te primjerima popraÊene razlike iz-
meu njih.
Drugi dio udæenika pod naslovom PraktiËni poslovi
kazaliπne produkcije kreÊe od samo naoko jednostav-
ne operacije zvane Osiguranje opcije, nastavlja Zatva-
ranjem financijske konstrukcije uz definiranje pojmova
i razjaπnjenje razlika izmeu subvencije, sponzorstva,
donacije, pokroviteljstva, vlastitog prihoda i fundraisin-
ga. Navode se svi bitni administrativni pa i tehniËki za-
htjevi koji stoje pred producentima i organizatorima, a
posebna je paænja posveÊena brojnim problemima oko
okupljanja timova, bilo umjetniËkih, tehniËkih ili admi-
nistrativnih. Autor pritom ne zaboravlja i “sitnice” koje
u kazaliπtu doista mogu imati veliku teæinu, raπËlanjuje
primjerice vrste sastanaka koji odaju filozofiju i poslov-
nu kulturu pojedinih kazaliπnih uprava, inzistirajuÊi pri-
tom na vaænosti osobnog pristupa. Vaæni su i detalji koji
nam se Ëine tako prirodnim i ukorijenjenim u kazaliπnu
djelatnost da o njima i ne razmiπljamo kao o bitnim koc-
kicama u konstrukciji zvanoj proizvodnja kazaliπne
predstava (gratis ulaznice, dan poslije premijere, pro-
ducentov odmor, pa sve do onih “jednostavnih” opera-
cija koje se veÊini podrazumijevaju: transport, montaæa
scenografije, ËiπÊenje kostima ili mnogima tako drag ∑
domjenak).
Za veÊinu domaÊih, ne samo kazaliπnih uprava, od
velike je vaænosti osvjeπÊivanje pojma Timski rad i uprav-
ljanje humanim resursima, dio koji u knjizi funkcionira
U kazaliπtu je moguÊe sve, to je kuÊa Ëudesa. Naj-
veÊe je Ëudo, dakako, da uopÊe postoji. Diæe se u se-
dam i pol sati zastor, budite svjesni da je to sretan slu-
Ëaj ili direktno Ëudo!
Karel »apek, Kako nastaje kazaliπni komad1
Jedan od pokretaËa Odsjeka produkcije na Akade-
miji dramske umjetnosti, doc. dr. Darko LukiÊ, u svoje-
mu iscrpnom udæbeniku, prvom takve vrste u povijesti
hrvatskoga kazaliπta, polazi, naravno, od sasvim su-
protne teze nego veliki satiriËar »apek. Iz svoga boga-
tog kazaliπnog iskustva u kojem je zasigurno bilo mno-
πtvo prilika i za satiriËarovu tezu, LukiÊ dokazuje da
stvaranje kazaliπne predstave moæda ponekad i pred-
stavlja Ëudo u umjetniËkom smislu, ali nikada u onom
produkcijskom: produciranje i najkomornije, najjednos-
tavnije predstave na svijetu ne dogaa se nikada u sfe-
ri Ëudesa i magije ∑ proizvodnja kazaliπta je po njegovu
miπljenju vrlo riziËan posao, puno ËeπÊe muËan i trau-
matiËan negoli glamurozan, onaj u kojem je i neuspjeh
dio posla i to loπe obavljenoga!
Udæbenik je rezultat LukiÊevih predavanja na Odsje-
ku produkcije studentima prve i druge godine studija te
dugogodiπnjeg bavljenja kazaliπnom teorijom i praksom
(bio je ravnatelj Drame Narodnog pozoriπta u Sarajevu
i dugogodiπnji dramaturg, a potom i ravnatelj Teatra ITD,
dramski je pisac i dramaturg na brojnim kazaliπnim pro-
jektima u posljednjih dvadesetak godina).
Ovim udæbenikom on postavlja visoke kriterije pred
hrvatske producente od kojih si mnogi Ëesto uopÊe ne
postavljaju neka od kljuËnih pitanja postavljenih u ovoj
knjizi: Zaπto sam producent? Znam li toËno i jasno πto
je projekt u koji ulazim i πto njime æelim postiÊi? Ovdje
se odgovara i na mnoga druga pitanja utemeljena na
iskustvu onih koji tvrde da dobra priprema (organizaci-
ja) Ëesto oslobaa kreativnost te joj daje πirok prostor
djelovanja Ëiji su rezultat uspjeπnije, maπtovitije i publi-
ci zanimljivije kazaliπne predstave.
U svom pristupu kojim sagledava predstavu kao
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Prvo izdanje knjige Drveni osmijesi pojavilo se
1975. godine, a njezin je autor, Borislav MrkπiÊ (Celje,
1925. ∑ Zagreb, 1994.), svojim pristupom povijesnoj i
teorijskoj problematici lutkarstva upozorio na ozbiljnu
potrebu za takovrsnom literaturom. Kao i u svojim pret-
hodnim knjigama s istoga podruËja O literaturi za djeËju
scenu i RijeË i maska, 1971., ali i u svojim sljedeÊim,
Poetika radio-drame, 1968. i Avangarda umire mlada,
1978., MrkπiÊ struËno potkovano opservira svoje po-
stavke o kompleksnosti i isprepletenosti dramskoga i
kazaliπnog izraza, s posebnim osvrtom na posebnost
radijskog medija. Spisateljska konkretizacija takva od-
reenja vezana je uz njegovu naobrazbu (Kazaliπna aka-
demija u Zagrebu i specijalizacija na praπkoj Lutkarskoj
akademiji), a multiplicirana je prevodilaËkim, dramatur-
πkim i redateljskim iskustvom (ZagrebaËko dramsko
kazaliπte, Dramsko kazaliπte “Gavella” i Televizija Za-
greb). KonaËno se opredijelivπi za lutkarstvo, MrkπiÊ je
u svojim dramatizacijama i kljuËnim reæijama (Ander-
sen, PalËica, Pehr-SpaËil, Guliver, »apek, O psiÊu i ma-
Ëkici, ©enoa, Postolar i vrag) i praktiËki osvjedoËio da
se umjetniËka intrigantnost te struke zasniva na uvjer-
ljivo obraenom scenariju (utjecaj Gavellinih nazora)
koji potom scenski podupire realizaciju simboliËne po-
javnosti dramskih junaka. Povijesni presjek lutkarstva
MrkπiÊ razmatra kroz gotovo kroz tri tisuÊe godina (Da-
leki istok, GrËka), da bi temeljni interes usmjerio na ra-
zdoblje romantizma, poteæuÊi ga sve do sredine dvade-
setoga stoljeÊa (Bertolt Brecht), odnosno do svoga ne-
posrednog interesa za teatar apsurda. Vremensku
umreæenost brojnih podataka i Ëinjenica (izvedbene te-
hnike, rekonstrukcija predstava) potkrepljuje prikazom
razliËitih teorijskih pogleda (reforma Gordona Craiga), a
inovativno progovara o utjecaju ruskog (Sergej Obras-
cov), poljskog (Henrik Jurkowski) i Ëeπkog (Vladimir
Predmersky) lutkarstva, upozoravajuÊi na njihovu vaæ-
nost pri osamostaljenju i profesionalizaciji hrvatskoga
lutkarstva. Poput veÊine povjesniËara lutkarstva, Mrk-
πiÊ u uvodnom poglavlju knjige Drveni osmijesi osvjet-
ljava odnos djeteta spram predmeta koji ga okruæuju,
smatrajuÊi ga neobiËno korisnim za razvijanje ljudske
maπtovitosti. InzistirajuÊi na estetiËkom zajedniπtvu ka-
zaliπne umjetnosti, svoju postavku razmatra na primje-
ru monologa kao dramske vrste, kada glumac na æivoj
poput kakvog bonusa za odlikaπe: uz pomoÊ brojnih
primjera iz uglavnom inozemnih sredina istiËe se va-
ænost sociologije i psihologije u poslu kazaliπnog pro-
ducenta, koje se mogu primijeniti i u brojnim drugim
druπtvenim djelatnostima: (poglavlja ∑ odabir i angaæi-
ranje suradnika, CV-pravila, intervju, audicija, odabir pri-
stupnika i timski rad, koji su uz pojmove poput otkla-
njanja tenzija u menadæmentu te upliv emocija (tako
nuænih u kreativnom dijelu kazaliπne djelatnosti), dio
svakodnevnice danaπnjega globalnog poslovnog okru-
æenja. 
Ovdje dolazi do izraæaja πirina literature kojom se
autor sluæio, a u kojoj su velikim dijelom zastupljeni au-
tori iz πirih podruËja psihologije, kulturne politike, bizni-
sa i opÊenito ekonomije (Beguin, Edvinsson, Godin, Go-
leman, Naomi Klein, Kotler, Levinson, Lipmann, Mac-
kay, Maslow, Poole i drugi). U tako πirokom sadræajnom
luku uspijeva se prikazati razlika izmeu teatarskog kao
autoru najdraæeg i svih ostalih poslova na svijetu te ilu-
strirati, po rijeËima jedne od recenzenata dr. Sibile Pet-
levski, stalnu i neizbjeænu meuovisnost kazaliπta i ele-
menata njegova druπtvenoga okruæenja (ekonomskog,
politiËkog, demografskog, kulturnog i tehnoloπkog).
Bilo bi doslovno nemoguÊe pobrojati sve, Ëesto i vr-
lo duhovite, ponekad tragikomiËne primjere i citate iz
prakse koji autora provociraju na brojne naputke, savje-
te i pouke, stvarajuÊi svojevrsnu kutiju punu sitnih, ko-
risnih stvarËica, mogli bismo reÊi ∑ rekvizitarija bez ko-
jih bismo u odreenoj situaciji bili izgubljeni. 
TreÊi, ujedno i zavrπni dio ove “trilogije” bavi se Mar-
ketingom i njegovim razlikama izmeu institucija okre-
nuti træiπtu i onih subvencioniranih, ne zaboravljajuÊi
globalne promjene u marketinπkim dostignuÊima (rela-
tionship marketing). Pritom nastoji slikovitim primjeri-
ma primijeniti te i mnoge druge obrasce na marketing
u kazaliπtu, gdje dolazi do poraznih rezultata. Primje-
rice, marketinπko planiranje koje u korporativnim cjeli-
nama predstavlja kraljeænicu djelovanja na potencijalne
korisnike, u najveÊem broju hrvatskih kazaliπta pred-
stavlja potpunu nepoznanicu, a njegovi osnovni postup-
ci kao πto su misija, ciljevi, strategija, taktika, analiza
po mnogima su u naπoj sredini dio “hard” biznisa, a ne
tako “fluidnog” medija kao πto je kazaliπte. Za one koji
nikada neÊe implementirati te zahtjevne kategorije u
svoju kuÊu ponueni su alternativni oblici marketinga,
pri Ëemu se inzistira na prijeko potrebnom definiranju
kazaliπnog træiπta po uzoru na Irsku, Finsku, ©kotsku,
Walles, Skandinaviju, Francusku i ©panjolsku i to po ra-
zliËitim kriterijima (spol, obiteljska pripadnost, obrazo-
vanje, zaposlenost, dohodak) ∑ postupci od kojih nije-
dan nikada nije proveden u Hrvatskoj.
Autor je pritom svjestan da je zakoraËio u podruËje
Ëiji se krajobraz mijenja gotovo svakodnevno te da se
od njega tijekom sljedeÊih akademskih godina oËekuju
nova, nadopunjena izdanja jer se novi zakoni piπu i pro-
glaπavaju, omoguÊujuÊi kazaliπnom organizmu da pro-
nalazi lakπe, jeftinije i publici zanimljivije estetske i one,
Ëapekovskim rjeËnikom reËeno, “obrtniËke” sadræaje ko-
ji se tiËu ustroja, financiranja i upravljanja kazaliπtima.
Problemi na koje nailazi u ovom, prvom pokuπaju
strukturiranja kazaliπnih poslova u povijesti hrvatskoga
kazaliπta su brojni, a jedan od dominantnijih upravo je
nedostatak terminologije, koja je sva uglavnom anglo-
ameriËka, tj. dosad neprevedena, a ponekad i teπko
prevediva ili gotovo neprevediva ∑ no nisu li i sami ter-
mini produkcije, menadæmenta i marketinga baπ kao i
djelatnosti koje pokrivaju nastali u Britaniji i SAD-u. 
Ovdje je primjetan utjecaj Stephena Langleyja, pro-
fesora na City University of New York i jednog od najve-
Êih autoriteta na podruËju osnova iz produkcijske prak-
se i opÊenito umjetniËkog menadæmenta, koji je prvi
uspjeπno strukturirao pojmove iz struke u relevantan
teorijski zbroj. Ovdje se mora spomenuti i utjecaj dru-
gih autoriteta na tom polju koji su odavno uπli u æivoto-
pise mnogih dramskih πkola πirom svijeta: Donald Far-
ber, Pauline Menear i Terry Hawkins, Danka Muædeka
Mandæuka, Jesus Cimaro, Theresa Collins, Hubert Hef-
fner, Peter Mudford, Alojz Ujes i brojni drugi.
Ovaj, za naπu sredinu pionirski priruËnik pruæa
nam, bez obzira nalazili se s ove ili s one strane kaza-
liπnog zastora, izuzetno uzbudljiv pogled u samu unu-
traπnjost kazaliπnog stroja koju Ëesto zanemarujemo
dræeÊi je manje vaænom od one kreativne, a koja se i
sama ne moæe uvijek ∑ moæda upravo zbog loπe voe-
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